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ABSTRACT
Beton mutu tinggi didefinisikan sebagai beton yang mempunyai kuat tekan yang disyaratkan lebih besar sama dengan 41,4 MPa
(SNI 03-6468-2000). Fly ash batu bara, abu pozzolanik alam, dan abu cangkang sawit memiliki kandungan silika (SiO2) dan
alumina (Al2O3) sama seperti yang dikandung semen Portland yang berfungsi untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan maupun
kekuatan beton. Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan ketiga material tersebut sebagai zat tambahan pengganti. Penelitian
ini dilakukan dengan menggunakan baja tulangan tarik 4D18,9 dengan (fy) 462,24 MPa, baja tulangan tekan 2D15,8 dengan (fy)
412,39 MPa, baja tulangan sengkang Ã˜5,68 dengan (fy) sebesar 423,46 MPa, nilai Faktor Air Semen (FAS) sebesar 0,30, batu
pecah dengan diameter agregat maksimum 12 mm, komposisi optimum masing-masing aditif fly ash batu bara 15%, abu cangkang
sawit 15%, dan abu pozzolanik alam 10% dari berat semen, dan admixture yaitu superplasticizer tipe polycarboxilate ether
(viscocrete 1003) sebanyak 1,5% berat semen. Benda uji yang digunakan sebanyak 4 benda uji dengan menggunakan
masing-masing aditif fly ash batu bara, abu cangkang sawit dan abu pozzolanik alam yang dibandingkan dengan balok beton
bertulang normal. Benda uji yang digunakan yaitu balok beton bertulang dengan ukuran 220x15x30 cm yang direncanakan
mengalami gagal geser dan dilakukan pengujian pada umur beton 28 hari. Hasil penelitian didapatkan kapasitas geser balok
BMT-Normal adalah sebesar 25,790 ton dengan lendutan 7,86 mm dan daktilitas 2,42, balok BMT-FABB sebesar 24,830 ton
dengan lendutan 7,190 mm dan daktilitas 2,008, balok BMT-CSA sebesar 23,140 ton dengan lendutan 11,500 mm dan daktilitas
1,611, dan balok BMT-PPA sebesar 24,140 ton dengan lendutan 7,440 mm dan daktilitas 1,746. Dapat disimpulkan bahwa
penggunaan ketiga bahan aditif dapat meningkatkan daktilitas beton dan nilai lendutan pada balok substitusi fly ash batu bara dan
abu pozzolanik alam.
